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E lö a d á s^ J te se d e le J g J B ^ ö r a k o r !
v í g s z í n h á z
Telefon 14—71. Ig azg a tó : HíiLTAI JENŐ. Telefon 14—71
Debreczen, 1918 október 28-án hétfőn:
Túl a Nagy 
Hrivanon
D alos já ték  (operett) 3 felvonásban. Irta  és zenéjét szerezte: Farkas Imre.
Rendező: R em ete Géza. V ezényli: Málly Károly.
Személyek:
Mr. C h e e s c h v ic k ........................  R em ete Géza
E n a ................................................ Csáki Szera
Archibald ...................  V argha Sándor
C la r is se ...........................................  Görög Olga
Szomolnoky G................................  K áldor Dezső
Baratyé I ..........................................  V árnay László
A n c su ra ..................  Sereg Marosa
J a n ó ...................  Somogyi Kálmán
Kiss P i s t a ............  Székely Gyula
Bunkó czigánypimás . . . .  Virágháti Lajos
A szom széd aszony . . . .  Takács Margit
Debreczen, 1918 október 29-én kedden:
Piros szlnlap. plrM sz,nla"'
Csoda gyermek-
Bohózat.
r e c e n i  E g y e t e m  E g y e t e m i  é s  N e m z e t i  K ö n y v t á r .  h e ly r a j z i  s z á m :  M s  S z í n  1
